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DECRETOS
, JEFATURA DEL ESTADO
Decreto 337/1961, de 23 de febrero, por el que se re
suelve el_ coi•cto de -atribuciones surgido entre laDelegación 'de Hacienda de Pontevedra y la Capita
nía General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, relativo al hallazgo de cierta cantidad de
tabaco rubio por el pesquero «Carlos». Páginas 456
a 458.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuadrilla de FIelicópierns.
O. M. 722/61 por la que se dispone que la Segunda Es
a
cuadrilla de Helicópteros estará constituida por la Pri
mera Patrulla y Segunda Patrulla.—Página 458.
Previsiolies de destinos.
O. M. 723161 por la que se dispone se amplíe en el sen
,
tido que se indica la Orden Ministerial cle 30 de abril
de 1956 (D. O. núm. 101).—Página 458.




O. M. 724/61 por la que se nombra Jefe del Negociado
de Vestuarios del Servicio Central de Intendencia al
Teniente Coronel de Intendencia D. Ramón María de
Dou y de Abadal.—Página 459.
o. M. 725/61 por la que se. dispone .embarque en el bu
que-hidrógrafo «Malaspina» el Cartógrafo de tercera
clase D. José Teruel y Gregorio de Tejada.—Pági
na 459,.
Instructores.
O. M. 726/61 por la que se nombra Instructor del curso
de Apuntadores a bordo del crucero «Almirante Cerve




O. M. 727/61 sobre cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 44 del vigente Reglamento de la Reserva Na
N1 A
val aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77). Página 459.
CUERPO DE SURZWICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. 728/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. Anto
;lio García Díaz.—Página 459.
O. M. 729/61 (D) por ia que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. Juan
López Gende.—Página 459.
O. M. 730/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segundo D. José Rodríguez
Gómez.—Páginas 459 y 460.
O. M. 731/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segundo D. Prancisco Fra.0
Costa.—Página 460.
O. M. 732/61 (D) por lá que se promueve al empleo de
Contramaestre primero a los segundos que se relacio
nan.—Página 460.
O. M. 733/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Contramaestre primero al segundo D. Francisco
Gutiérrez Muriel.—Página 460.
Destinos. '
0. M. 734/61 por la que se dispone pasen a prestar sus
servicios en los destinos que se indican los Suboficia
les que se relacionan.—Páginas 460 y 461.
Prfflrroga de licencia por enfermo.
Ó. M. 735/61 por la que se conceden dos meses de pró
rroga de licencia por enfermo al Electricista primero
D. José Cereijo Díaz.—Página 461.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se crea el
Servicio de Investigación Militar.—Página 461.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 18 de febrero de 1961 por la que se dispone
pase destinado a la Subsecretaría de la Marina Mercan
te el Coronel Médico de la^Armada don José López
García.—Página 462.
Orden de 25 de, febrero de 1961 por la que se dispone
cese en, la Subsecretaría de la Marina Mercante el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria del Cuer
po General de la Armada don Rafael de fa Guardia y
Pascual del Pobil.—Página 462.
ANUNCIOS PARTICULARES




En las actuaciones practicadas con motivo del conflicto de atribuciones surgido entre la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra y la Capitanía General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, relativo a hallazgo de cierta cantidad de tabaco rubio por el pesquero Callos,.
Resultando que en veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta tuvo entrada en la AdmInis
tración de Propiedades de la Delegación de Hacienda de Pontevedra una comunicación del fue,
Instructor del expediente seguido por la Comandancia de Marina, sobre el hallazgo en el mar' por
el pesquero Carlos
' de cinco mil cuatrocientos paquetes -de tabaco "Chesterfield" y quinientos
paquetes de marca "L. M. Filters Box", en la que se le manifestaba que habiendo pasado dichos
efectos a ser propiedad del Estado designase representante para recibir tal partida, previo pago
de la cuenta\ de gastos ;
Resultando que la Administración de Propiedades de la Delegación de Hacienda de Pontevedra
propuso que el tabaco hallado fuera puesto a disposición de Tabacalera, S. A., remitiéndose a la
Delegación de Hacienda la cuenta detallada de gastos del expediente, ju'ntanente él‘m el acta de
valoración de los efectos hallados, y que el representante del Monopolio de Tabacos de la provin
cia efectuara el ingreso en el Tesoro del valor de lo hallado, y estando conforme con tal propues
ta, el Jefe de la Delegación le -die) traslado, tanto al representante de Tabacalera, S A., en Ponte
yedra, corno al Juez Instructor del expediente de hallazgo de referencia;
Resultando que en nueve de abril de rril novecientos sesenta el representante die Tabacale
ra, S. A., en la provincia manifestó a la Delegación de Hacienda de la misma que no jera nece
sario ni obligatorio poner a disposición de la Delegación por parte de Tabacalera el valor del ha
llazgo en cuestión, y cine en el caso de que, las Autoridades de Marina no entregasen el tabaco
hallado por esperar a que se efectuase lel depósito de los gastos del mismo so requiera' a dichas
Autoridades a la entrega de dicho género; y, en consecuencia, la Delegación de Hacienda requi
rió a la Autoridad de Marina en el sentido indicado;
Resultando qu'e el juez Instructor, al acusar recibo de la anterior comunicación, manifestó
nue el expediente de hallazgo había sido tramitado por las Fuerzas de Marina de Guerra de la
Ayudantía Marítima de Cangas; que la cuenta de gastos ascendía a seis mil seiscientas cuarenta y
siete con cuarenta y cinco pesetas, y que la cantidad sobrante para- la Hacienda era, según la va
loración de los Peritos, cuarenta y tres mil ochocientas cincuenta y dos con cuarenta y cuatro
pesetas ; manifestándose, en veinticinco de mayo del propio año mil novecientos sesenta, pór el
Capitán General del Departamento, previo inforne del Fiscal Militar y Auditor correspondien
te, que no procedía la entrega dél tabaco hallado sin la previa constitución del depósito por gas
tos de salvamento y premio de hallazgo; entendiendo que el título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, que es legislación posterior al Reglamento para la ejecución del
Convenio entre el Estado y la Compañía Arrendataria de Tabacos, de quince de octubre de mil
novecientos veintiuno, establece en su artículo cuarenta y seis el derecho a. premio —cuya cuan
tía posteriormente se señala— al que encuentre en el mar cualquier cosa que no sea producto de
la misma, sin que sea posible distinguir, puesto que la Ley no lo hace, el que la cosa hallada sea
o no tabaco u otro producto objeto de monopolio; que el procedimiento a seguir en el hallazgo
está regulado en el artículo cuarenta y cinco del referido título adicional, que entrega la compe
tencia sobre el mismo a la furisdicción de Marina ; y que, finalmente, el pago de los gastos proce
de además con arreglo al artículo ochenta y siete del Reglamento de quince de octubre de mil no
vecientos veinticinco ;
Resultando que ante dicha comunicación el Delegado de Hacienda de Pontevedra, previo in
forme de su Asesoría jurídica, requirió formalmente de inhibición en el expresado expediente al
Capitán General del Departamento Naval de El Ferrol del Caudillo, por 'entender que el artículo
único de la Ley de dieciséis de noviembre de mil ochocientos, setenta y uno, que ratifica el mOnó
polio del tabaco, establece que éste, como género estancado, tiene dueño conocido que no es otro
que el Estado ; que el artículo cuatro, párrafo segundo, del Reglamento de diecinueve de enero dé
mil novecientos veintiocho para la ejecución de la Ley de Puertos dispone que los objetos arro
jados por el mar a la costa, siempre que no se trate de productos del mar y no tengan dueños cá




nocidos serán incautados por la Hacienda, quedando ésta responsable de las reclamaciones
de
tercero respecto al pago de la recompensa de, hallazgo y gastos de salvamento ;
Resultando que formalizado el presente conflicto de atribuciones, ambas autoridades conten
dientes remitieron las actuaciones practicadas a la Presidencia del Gobierno ;
Vistos el artículo quinto de la Ley de Puertos, de diecisiete de mayo de mil ochocientos ochen
ta : "Pertenece al Estado todo lo, que el mar arroja a la orilla y no tenga dueño conocido : La Ha
cienda Pública se incautará de ello, previo inventario y justiprecio, quedando responsable a las
reclamaciones de tercero y al pago de los derechos y recompensas de hallazgo y salvamento, con
arreglo a lo prescrito en las leyes y Reglamentos."
El Real Decreto-ley de diecisiete de junio de mil novecientos veintinueve (Gacekt del die
cio. cho), según el cual (artículo primero) : "Se modifica el artículo quinto de la Ley de Puertos...
en el sentido de que queda redactado en la Sigui2nte forma : "Pertenece al Estado todo lo que no
teniendo dueño conocido sea objeto de hallazgo en el mar o en sus orillas donde hubiera sido
arrojado por las olas, siempre que no se trate de productos de la misma mar."
El artículo cuarto .del Reglamento de dicha Ley, tal corn'o quedó redactado por el propio
Real Decreto-ley de diecisiete de junio de mil novecientos veintinueve : "Compete a la jurisdicción
de Marina instruir, tramitar y resolver los expedientes de salvamento y hallazgo en el .mar, con
arr'eglo a los preceptos pertinentes de su legislación de enjuiciamiento. La Hacienda Pública ten
(Irá la intervención señalada en la. legislación de su ramo y en la mencionada de Marina."
El artículo cuarenta y cinco, apartado f), apartado quinto del Real Decreto-ley de diez de julio
de mil noYecientos veinticinco : "Tanto en el caso determinado en el número anterior (qué se re
fiere a la no presentación de ningún reclamante) como en cualquier otro en que corresponda al
Estado la propiedad de la cosa hallada, el instructor del expediente oficiará al Deleg-ado de Hacien
da d -1e la provincia 'poniendo a su disposición el efecto de que se trata e interesando que un re
presentante de su autoridad lo reciba en el plazó de un mes (redacción dada también por el repe
tido Real Decreto-ley de diecisiete de junio de mil novecientos veintinueve)."
El apartado sexto siguiente : "Si la Hacienda dejara transcurrir dicho plazo o renunciara ex
presamente a hacerse cargo de la cosa hallada, se venderá ésta en pública subasta..."
El párrafo g) : "Presentándose persona que acredite su derecho a la propiedad del buque o efec
tos hallados, se le entregarán, previo pago de los premios..., de los gastos... del reintegro... y
de los derechos que correspondan a la Hacienda";
Considerando que el. presente conflicto de atribuciones se suscita entre la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra y la Capitanía General del Departamento Marítimo cle El Ferrol del Caudi
llo, por pretender aquella Autoridad que ésta en osegue a la Hacienda determinados efectos halla
(los en el mar antes de hacerse efectivo el importe de los gastos y premios del hallazgo, y preten
der esta última realizar dicha entrega después que dichos gastos-y premios hayan sido satisfechos ;
Considerando, en realidad, el conflicto se suscita por la aparente contradicción existente entre
lo que dispone el párrafo f), apartado quinto, del artículo cuarenta y cinco del Real Decreto-ley
de diez de julio de mil novecientos veinticinco, y el párrafo g) del mismo artículo ; por cuanto
aquél dispone que cuando la propiedad de la cosa hallada corresponda al Estado --extren-ro que en
el presente caso no se discute—, "el instructor del' expediente oficiará al Delegado de Hacienda de la
provincia poniendo a su disposición el efecto de que se trata", sin condicionar la entrega a pago
previo alguno ; en tanto que el párralo g), refiriéndose genéricamente a los casos en que se pre
senta persona "que acredite su derecho a la propiedad... de los efectos hallados, se le entrega
rán, previo pago de los premios..., de los gastos...", y reintegros que procOan ; con lo que, cier
tamente, es racional la duda de si este último precepto es también aplicable al caso en que la per
sona que reclame Ja propiedad de los efectos hallados es la propia Administración del Estado:
Considerando que tal duda ha de resolverse a la vista de los restantes preceptos que, indirec
tamente: vienen a pronunciarse sobre ella ;; y que son : a) El apartado sexto del propio párrafo f)
del citado artículo cuarenta y cinco, según el cual, si la Hacienda deja transcurrir el plazo de
un mes sin hacerse cargo de los efectos hallados, o. renuncia expresamente a ellos, la Autoridad
de Marina procederá al trámite --normal para los restantes supuestos, según el artículo treinta v
siete, aplicable a los hallazgos por disponerlo así el artículo cuarenta y cinco— de, la subasta-, que
es previa, cuando no existe metálico entre los efectos hallados, al pago de premios y gastos (ar
tículo treinta y cinco, párrafo cuatro, y artículo treinta y siete), de donde se deduce que, al me
nos cuando no existe metálico, los efectos han de ponerse a disposición de Hacienda sin condicionar
su entrega a pago alguno. b) El artículo quinto de la Ley de Puertos,:tal como fué redactado en
aquella época, prevenía, después de puntualizar de qué efectos sería propietario el Estado, que "la
Hacienda Pública se incautará de ello previo inventario •y justiprecio, quedando responsable a las
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reclamaciones de tercero y al pago de los derechos y recompensas de hallazgo y salvamento. ."; y
aunque el Decreto-ley de diecisiete de junio de mil novecientos veintinueve dió una nueva redac
ción a este artículo, lo hizo sólo en cuanto en su inciso prinfero concretaba qué efectos serían pro
piedad del Estado ; quedando en pie el inciso siguiente transcrito, al menos como criterio de inter
pretación ; y c) La propia redacción de los textos eventualnynte origen de duda, pues en el numej
ro quinto del párrafo f) del artículo cuar'enta y cinco del Real Decreto-ley de diez de julio de mil
novecientos veinticinco se habla de entrega a la Hacienda, sin condicionamiel:to ninguno, y, por
otra parte, no parece pueda comprenderse la Hacienda bajo la rúbrica genérica de "persona que
acredite su .derecho a la propiedad... de los efectos hallados";
Considerando por lo expuesto que debe prevalecer la tesis sustentada por la Delegación de Ha
cienda;
De- conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día diez de febrero de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en decidir el presente conflicto de at-ibuciones a ,favor de la Delegación de Hacienda
de Pontevedra.
,Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en adrid a veintitrés de febrero de mil,nove
cientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.410.)
7111111~11,131~1~~~
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuadrilla de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 722/61. — De confor
midad con la propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en disponer :
1. La Segunda Escuadrilla de Helicópteros estará
constituida por la Primera 'Patrulla y Segunda Pa
trulla.
2. La Primera Patrulla estará formada por cua
tro helicópteros, tipo HRS", con base en el Helipuer
to de Rota y bajo la dependencia jurisdiccional del
Capitán General del Departamento Marítimo de'
Cádiz.
3. La Segunda Patrulla, integrada por tres heli
cópteros tipo HRS, con equipo sonar, pasará a de
pender, desde la fecha de su llegada a Cartagena, de
la Superior Autoridad de este Departamento y a las
órdenes directas del Contrarmirante Jefe de ía Agru-:
pación Naval de Instrucción.





Orden Ministerial núrn. 723/61. — Como con
secuencia de expediente incoado al 'efecto, y vistos
los informes de los Generales Inspectores de los Ctler
pos respectivos, vengo en disponer
1.0 Que se amplie la Orden Ministerial de 30 de.
abril de 1956 (D. O. núm. 101), por la que se aprue
ban las previsiones de destinos de los diferentes Cuer
pos de la Armada en el sentido de que los de Coro
nel de los Cuerpos de Intendencia y jurídico de las
Bases Navales de Baleares y Canarias podrán ser'
desempeñados por Tenientes Coroneles cuando las
necesidades del servicio así lo aconsejen, haciéndose
igual ampliación en lo referente al destino de Coro
nel del Cuerpo de Sanidad de la Base Naval de Ba
leares.
2.° El tiempo que con arreglo a lo anteriormen
te dispuesto desempeñen destino de Coronel los Te
nientes Coroneles de los Cuerpos citados no les ser
virá, en ningún caso, corno de condiciones para el as
censo a General, que siempre han de cumplirse en el
empleo de Coronel, por ser ello condición específica
establecida por las disposiciones vigente que regulan
el ascenso a la categoría de Oficial General en los
Cuerpos Patentados de la Armada.









Orden Ministerial núm. 724/61. Se nombra
al Teniente Coronel de Intendencia D. Ramón Ma
ría de Don V de A.badal jefe del Negociado de Ves
tuarios del Servicio Central de Intendencia, cesando
como Intendente de la Flota cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado V) e),
Punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242, del
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171). •




Orden Ministerial 11/1111. 725/61. — Se dispone
que el Cartógrafo de tercera clase D. José Teruel y
Gregorio de Tejada cese en el Instituto Hidrográfi
co de la Marina con la antelación suficiente para ení
barcar en el buque-hidróg-rafo ilfaiaspina el día 20 de
abril próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
Excrnos. Sres. .. •
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 726/61.—A propuesta
de la ,Superior Autoridad de la Primera División de
la Flota, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom,
bra Instructor del curso de Apuntadores que actual
mente se efectúa a bordo del crucero Almirante Cer
vera al Teniente de Navío (E) don Fausto Escrigas
Estrada, a partir del día 25 de enero último hasta
el 31 del actual, en relevo del Oficial de dicho em
pleo D. Jenaro Lorente Morales.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Reserva Naval.
Periodo de prácticas.
Orden Ministerial núm. 727/61. — Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 del vi
gente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por
Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 77), se recuerda a los Alféreces
de Navío de la Reserva Naval que hayan efectuado
los cursillos lo ordenado en la Orden Ministerial de
26 de mayo de 1952 (D. O. núm. 122), que fija las
fechas en que han de efectuarse los períodos de em
barco entre el 1 de mayo y 30 de junio de cada año.
Los Oficiales de 'dicha Reserva que soliciten efec
tuar estas prácticas permanecerán embarcados du
rante cuarenta y cinco días en los buques que se de
signarán al resolverse las peticiones.
Las solicitudes deberán tener entrada en este Mi
nisterio antes del día 10 de abril próximo.





Cuerpo de Suboficitles y asimilado!.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 728/61 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramws
tre Mayor de segundafl del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con -lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Antonio García Díaz, con an
tigüedad del día 19 de diciembre de 1960 y efectos
administrativos de 1 de enero último, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Juan Freiré Moyano.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 729/61 (D).—Para cubrir vacante existente en el empleo de• Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, 'se promueve al expresado
=pico al primero D. Juan López Gende, con anti
güedad del día 8 de enero del ario actual y efectos
administrativos de 1 de febrero siguiente, debiendoescalafonarse a continuación del de su nuevo empleo _D. Antonio García Díaz.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 730/61 (D).--Para cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la junta Permanente dedicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
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segundo D. José Rodríguez Gómez, con antigüedad
del día 8 de enero del ario actual y efectos adminis
trativos de 1 de febrero siguiente, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo D. Mi
guel Navarro Soriano.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 731/61 (D). Para cii
brir vacante existente en el empleo de Contramaestre
primero del Cuerpo de Suboficiales, v de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve 'al expresado empleo al
segundo D. Francisco Frau Costa, con antigüedad del
día 15 de enero del ario actual y efectos administrati
vos de 1 de febrero siguiente, debiendo escalafonar
se a continuación del de su nuevo empleo D. José
Rodríguez Gómez.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
Excinos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 732/61 (D).—Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanen
te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
a los Contramaestres segundos que se relacionan, con
antigüedad de 19 de diciembre de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero último :
Don -rosé Pita Cereto.
Don Francisco Sánchez Ortiz.
Don Francisco Martín Díaz.
Don Miguel Navarro Soriano.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden a continuación del Contramaestre primero
D. Francisco Gutiérrez Muriel.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
Exclas. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 733/61 (D).—Para cu
brir 'vacante existente en el empleo de Centramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Francisco Gutiérrez Muriel, con an
tigüedad del día 19 de diciembre de 1960 y efectos
administrativos a partir de 1 de enero último, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. Agustín Ruiz Fariria.





Orden Ministerial núm. 734/61. Se' dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Antonio
de AvilaRivera.—Crucero Galicia.—Voluntario. (1).
Mecánico Mayor de segunda D. José Rojas Cor
tejosa.-1Buque-tanque Teide. Quedará pendiente el
cese en su actual destino hasta la presentación del
relevo.—Voluntario.
Mecánico segundo D. Juan Gómez Amil.—Bu
que-hidrógrafo Tofiño.—Voluntario.
Mecánico segundo D. Emilio de la Rosa Gallar
do.—Helipuerto de la Base Naval de Rota.—For
zoso.
,
Escribiente Mayor de primera D. Enrique Hér
cules de Solas y Alvarez.—Jurisdicción Central.
Voluntario.—(2)
Escribiente primero D. Manuel Fernández Lu
cena.—Plana Mayor de la Agrupación Anfibia.—
Voluntario.—(1).
Escribiente segundo D. Vicente Pérez Masegosa.
Plana Mayor Grupo de Dragaminas.—Voluntario.
Escribiente .Segundo D. José L. Portela Martí
nez.—Plana Mayor de la Agrupación 'Anfibia.—
Voluntario.—(1).
Escribiente segundo D. Antonio Ceballos Do
mínguez.--Escuela de Suboficiales.—Voluntario.
Escribiente segundo D. Luis Castellanos tzque
rro.—Destructor Gravinc.—Voluntarío.—(3):
Escribiente segundo D. Juan P. Hernández y
Largo.—Destructor Churruca.—Voluntario.—(3).
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Fran
cisco Garnbero Durán.—Plana Mayor de la Agrupa
ción Anfibia.—Voluntario.
Sanitario primero D. Agustín Díaz Puisegut.
Crucero Almirante Cervera.—Voluntario.—(1).
Sanitario segundo D. José IVIillán Vázquez.—Des
tructor Sánchez-Barcáiztegui.—Voluntario.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
(1) Estos destino's se encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tículo tercero de la Orden Ministerial de '6 de junio
(de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la inden-i
nización por traslado de residencia que pueda cc)-
,rresponder.
(2) Este destino se encuentra comprendido en
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el apartado d) del número V del punto 1» de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171)„ que complementa el artícu
lo tercero de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la indemniza
ción por traslado de residenCia que pueda corres
ponderle. •
(3), Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del punto 1.°, núniero V de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 .de .julio de
1959 (D. O. núm. 171), que complementa el artícu
lo tercero de la Orden Ministerial de 6 de
• junio de
1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la indemniza
ción por traslado de residencia que pueda corres
ponder.
Prórroga de licencia por enferma.
Orden Ministerial núm. 735/61. — En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo propuesto,por el Servicio de Personal y lo infor
mado por la junta Superior de Sanidad del Minis
terio, se conceden dos meses de prórrofa, a partir del
día 15 de febrero próximo pasado, a • la licencia por
enfermo que se encontraba disfrutando a las órde
nes de la • Superior Autoridad de El Ferrol del Cau
dillo, al Electricista primero D. José Cereijo Díaz.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimosi'señores
Ha sido continua preocupación del Gobierno el
desarrollo de la Investigación Científica como pro
blema de máxima importancia en la política para la
industrialización y la Defensa ; y ,así, con el fin de
impulsarla, se promulgó el Decreto de 7 de kbrero
de 1958 por el que se creó la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica, en la que figura
una representación del Alto Estado Mayor. Poste
riormente, por Decreto de 6 de junio del mismo año,
se dispuso la constitución de tina Junta de Investi
gaciones Militares, en conexión con él Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas.
En consonancia con las citadas disposiciones, es
propósito fundamental de esta Orden asegurar, en
asuntos de índole militar, la máxima coordinación
de la investigación, en su más amplia acepción, or
ganizándola en contacto con los usuarios, recogiendo
y canalizando sus necesidades, ideas y propuestas,
aSí como toda clase de estudios que supongan mejo
ras para el porvenir, para que, mediante programas
trabajo, .puedan éstas desarrollarse por los equi
pos técnicos y profesionales de los diversos Labora
torios, "Centros y Organismos Científicos Militares.
Para aunar orientaciones y evitar multiplicidades,
tanto en instalaciones, como en los esfuerzos enca
minados a un mismo fin, con los consiguientes gastos
innecesarios, que sin nexo de unión podrían produ
cirse en los diversos Ministerios Militares, se hace
necesaria la existencia de un Organismo que coor
dine todas ellas -entre sí y con cl Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
En virtud de todo lo anterior,
Esla Presidencia del Gobierno se ha servido dis
poner:
Primero.—Se crea en ei Alto Estado Mayor el
Servicio de Investigación Militar, con la misión de
organizar y desarrollar los planes de investigación
que precise para el perfeccionamiento o renovación
de métodos, procedimientos, elementos y medios de
empleo.
Segundo.—E1 citado 'Servicio en contacto perma
nente con cada uno de los Ministerios del Ejército,
de Marina y del Aire, y con conocimiento de sus
programas de trabajo, coordinará éstos, proponiendo
Comisiones conjuntas, Centros apropiados para efec
tuarlos, subdivisión de trabajos, etc., reuniendo cuan
ta información científica y técnica, tanto nacional,
como extranjera, pueda necesitarse. Este Servicio lo
desempeñará una junta Interministerial constituida
por la persona que designe el General Jefe de dicho
Organisino, como Presidente; un representante de
la junta de Investigaciones Militares afecta al Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas ; los re
presentantes del Organismo de Investigación, que se
establerá en cada uno de los Ministerios del Ejército,
de Marina y del Aire ; un jefe designado por cada
uno de los Estados Mayores, y el Jefe de la Segunda
Sección del Alto Estado Mayor. Actuará como Se
cretario un jefe de la Segunda Sección.
Tercero.—La coordinación y enlace entre la Inves
tigación Militar y la Civil, se encomienda al Servicio
de Investigación ya mencionado.
Cuarto.—Por la Junta Interministerial se redac
tará el Reglamento para la organización, desarrollo
y funcionamiento del Servicio creado por esta dis
posición, que será elevado por el Alto Estado Mayor
a la Presidencia del Gobierno, para su sanción.
Quinto.—Por los respectivos Ministerios se dic
tarán las disposiciones complementarias que se con
sideren convenientes para' el debido cumplimiento de
esta Orden.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios 'guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1961.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina ydel Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del O. del Estado núm. 51, pág. 3.16.7.)
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Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : De conformidad con lo dispuesto en
la Orden Ministerial de Marina número 348/61, de
fecha 31 de *enero último (D. O. núm. 2--)), este Mi
nisterio ha dispuesto pase destinado a la Subsecre
taría de la Marina Mercante el Coronel Médico de
la Armada D. José López García.
,
Lo que comunico a V. I. v a VV. SS. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1961.—P. D., Pedro Ar
to Antúnez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.—
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 3366.)
Timo Sr. : De conformidad con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de Marina número 497/61, de fe
cha 14 de febrero actual (D. O. núm. 41), 'este Mi
nisterio ha dispuesto que el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria del Cuerpo General de la
Armada, don Rafael de la Guaylia y Pascual del Po
bil, cese en el destino que viene desempeñando en esa
Subsecretaría de la Marina Mercante para pasar al
que le confiere la referida Orden Ministerial.
Lo que comunico a V. T. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a V. T. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1961.—P. D., Pedro Nie
to Antúnez.
Timo: Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.—
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 54, pág. 3366.)
[1:1
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERRO].
DEL CAUDILLO.
(8)
Se hace público para general conocimiento que
el día 4 del próximo mes de abril, y a once horas
de la mañana, se celebrará en la Comisaría del Ar
senal de El Ferrol de Caudillo, acto de pública su




a la Ohra número 1.424/A/60 (Ayudantía Mayor
tiel Arsenal ), dividida en tres lotes comprensivos a:
Lote número 1. -- Material de Maderas :
',as 70.644,17.
Lo-Le número 2.-1\'Iaterial de Ferretería : pese
. zs 79. 909,60.
' Lote número 3. Material Etéc[rico : 5.236,00 pe
setas.
pe e-
Se podrá licitar indistintamente y por separado a
cada uno de estos lotes.
Las condiciones, proyectos y demás documentación
que sirve de base a esta licitación se hallan de mani
fiesto en las Comandancias Militares de Marina de
Bilbao, Vigo y El Ferrol, así como en el Negociado
de Acopios de la Comisaría del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, siendo el importe de los Anuncios
prorrateado entre los adjudicatarios de los lotes, por
ser de 'su- cuenta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 27 de febrero
de 1961.—E1 Capit\án de Intendencia, Secretario,
Manuel Pantin.
MODELO DE PROPOSICION
Don , mayor de
edad, vecino de , con domicilio en ....
,en nombre propio ( o de
), manifiesta :
Que enterado con todo detalle del Anuncio publi
cado en los Boletines Oficiales del Estado y provin
cia de La Coruña, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y periódicos locales La Voz de Garcia, y
Correo Gallego, e impuesto de las condiciones legales
y facultativas que sirven de base a la Subasta refe
rente a adquisición de materiales con destino a la
Obra. 1.424/A/60 (Ayudantía Mayor del Arsenal),
me comprometo a entregar a la Marina los materiales
comprendidos en el lote número , en la
cantidad de pesetas . • • • céntimos
(en letra y número)
, a de de
El licitador,
Sr. Presidente de la Junta de Subastas de Obras y
Setvicios de la Marina.
Comisaría del Ai-renal de El Ferrol del Caudillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
